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Organizirana istdivanja pojava "zemnog ulja" za-ta su u 
XVI. stoljeb, a proizvodnja nafte sredinom XDL stoljefa. IstraZni 
prostor Republike Hrvatske podijeljen je na tri bazena: Panonski, 
Dinaride i Jadran. NajistraZeniji je Panonski bazen gdje je 
otkriveno najvik zaliha nafte i plina koje se neprekidno 
iskoriStavaju. Otkrivene su i zalihe plina na podruEju Jadrana koje 
se radi komercijalnih razloga j d  ne iskoriitavaju. Uz istraZivanja 
domafih prostora, me se vi3le i s tdu ju  i inozemni istrdni prostori 
na kojima su otkrivene zalihe nafte. 
Osnovna dva proizvoda, nafta i plin, generiraju proizvodnju 
ostalih energenata i sirovina potrebnih u petrokemijskoj industriji: 
propan, butan, primarni beznin, etilen, propilen itd. Najveti dio tih 
proizvoda direktno je ukljukn u energetsku bilancu Republike 
Hrvatske i njima se podmimje 45% od ukupnih energetskih 
potreba. 
Dobri rezultati istraZianja i visoki udio nafte i plina u potrdnji 
energije upu6uju na dalja intenzivna ulaganja u istrarianja 
doma6ih i perspektivnih inozemnih istraZnih prostora. 
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IstraZivanja pojava ugljikovodika "zemnog ulja" 
zapokla su na podruqirna danaSnje Hrvatske u XVI. 
stoljetu a proizvodnja nafte u prostorima Panonskog 
bazena sredinom XIX. stoljeh. Otkrih malih 
koliCina ali kvalitetne (lagane) nafte bila su razlogom 
nastavka intenzivnijih istraiivanja tih prostora sve 
modernijim metodama. Naftno-geoloSko kartiranje 
uvedeno je u praksu 1960. a uporaba sofisticirane 3D 
seizmike 1994. god. U istraiivanja su do 1945. ulagali 
poduzetnici (koncesionari) grupirani u veCi broj 
druStava. Godine 1945. osnovan je Jugoslavenslu 
kombinat za naftu i plin i djeluje do 1947. kada je 
osnovana savezna Generalna direkcija. Iza nje je 
djelatnost istraZivanja i proizvodnje ugljikovodika 
dislocirana po republikama, pa 1952. dolazi do 
osnivanja Naftaplina sa sjediStem u Zagrebu gdje i 
danas djeluje u sastavu INA-Industrija nafte d.d. 
Zagreb. DosadaSnjim intenzivnim istrazivanjima 
Panonskog bazena otkrivene su znahjne zalihe 
ugljikovodika, koje se trenutno i proizvode. Uz taj 
bazen istraZivani su i prostori Dinarida i Jadrana. U 
sjevernom dijelu Jadrana otkrivene su zalihe plina za 
Ciju su proizvodnju pripreme u toku. Uz domate 
istrazne prostore INA-Naftaplin je prisutan i na 
inozemnim istraznim prostorima s pozitivnim 
rezultatima istrazivanja u Angoli i Egiptu. 
* Izlaganje nu znanstvenom skupu Rudarstvo, geologija i nafblo 
m&sh,o u gospodarsm Republike Hrvatske oManom 4, prosinca 
1996. 
Zagreb, 1996. 
Organized exploration of "earth oil" shows started in the 16th 
century, and the oil production in the middle of the 20th century. 
The exploration area of the Republic of Croatia is divided into 
three basins: Pannonian, Dinarides and Adriatic. The most 
explored is the Pannonian Basin, where most oil and gas reserves 
have been discovered that are continuously being produced. In the 
Adriatic basin gas reserves have been discovered but because of the 
commercial reasons they haven't been used yet. Along with the 
exploration at  home, the perspective areas in foreign contries are 
being explored more and more with the considerable oil and gas 
reserves discoveries. 
Two main products, oil and gas, generate the production of 
other fuels and raw materials necessary in petrochemical industry: 
propane, butane, industrial spirit, ethylene, propylene etc. The 
major part of those products is directly included into the power- 
supply programme of the Republic of Croatia and they supply 45% 
of total power needs. 
Good results in exploration and a high participation of domestic 
oil and gas in total primary energy supply, direct to the further 
intense investments in explorations of domestic and perspective 
foreign areas. 
Uspjegnost u obnavljanju zaliha ugljiko- 
vodika u Hrvatskoj 
Strategija uspjdne naftne kompanije mora biti 
neprekidno ulaganje u istrazivanja, kako bi se 
proizvedene koliCine ugljikovodika mogle barem 
nadomjdtati s novim otkrivenim zalihama. UspjeS- 
nost se poslovanja mjeri koeficijentom obnavljanja 
zaliha, koji predstavlja odnos koliCine novih zaliha i 
ostvarene proizvodnje u promatranom vremenskom 
periodu. Postoje dvije moguhosti obnavljanja zaliha: 
nova otkrih i proSirenje polja ili uvodenje metoda 
povehnja iscrpka nafte tijekom razrade leZiSta. 
Postoji i tr& - revizija zaliha tijekom iskorstavanja 
leZiSta, koja medutim, moie imati i negativni 
predznak. 
I u INA-Naftaplinu primjenjivane su sve moguC 
nosti obnavljanja zaliha, Sto Q biti ilustrirano 
rezultatima aktivnosti u proteklom 20-godiSnjem 
periodu (1975.-1994.) navedenim po 5-godiSnjim 
razdobljima u tablici 1 (B a u k, 1996). 
Prema vrijednostima navedenim u sedmom stupcu 
tablice 1 koeficijent obnavljanja zaliha za cijelo 
promatrano razdoblje je 90,6%, Sto znaCi da su za 
toliki postotak proizvedene koliCine nadomjeStene s 
novim zalihama ugljikovodika ili da je 9,4% manje 
otkriveno ugljikovodika nego li ih je proizvedeno. Pri 
tome nova otkrih sudjeluju s 51,O %, proSirenja 
polja, odnosno zavodnjavanja leZiSta s 34,3%, a 
revizija zaliha 14,7%. Izrazito je neuspjeSno 
razdoblje 1980.-1984. u kojemu je nadomjeSteno 
20 Rud.-geol.-naft. zb., Vol. 8, Zagreb, 1996. 
TABLICA 1. OBNAVWANJE ZALIHA UGLJIKOVODIKA U HRVATSKOJ U RAZDOBWU 1975.-1994. GODINE 
OBNOVWENE ZALIHE, 1 o3 TOE 
svega 7,1% proizvedenih koliCina s novinl zalihama. 
Zabrinjavajuk je i posljednje razdoblje u kojemu je 
koeficijent obnavljanja zaliha svega 42,8%. UspjeSno 
je bilo prvo i tr& vremensko razdoblje. U prvome je 
otkriveno polje Molve i zapoteto zavodnjavanje na 
poljima Benihnci i h t i c a ,  a u drugome su 
evidentirane zalihe ugljikovodika za polja Kalinovec, 
Star- Gradec, Ivana i Deletovci, proSirene su zalihe 
na polju Molve, a znatno povehnje zaliha dobiveno 
je i njihovom revizijom. U svijetu je prihvakno 
nraxriln n r o m a  lrnipmrl CP nrnf i tahi lnnct  nnclnxranio 
pojedinim fazama sedimentacije (poglavito u badenu 
i donjem panonu) povoljan geotermijski gradijent i 
sedimentoloSke uvjete za odlaganje materijala i 
tvorbu kolektorskih stijena, doglo je do stvaranja 
velikog broja zamki i leiiSta ugljikovodika. LeZiSta su 
Siroko rasprostranjena i prostorno i po starosti 
pojedinih sedimentnih jedinica. Prisutna su skoro po 
cijelom sjevernom dijelu Hrvatske, od temeljnog 
gorja do gornjeg ponta (slika 1). 
Na tom je podrutju od potetka istraZnih aktivnosti 
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naftnih kompanija osigurava na naCin da ukupna ToCnije, od 1945. je do kraja 1995. izradeno 826 
ulaganja u obnovu zaliha ne smiju preCi 1/3 trZiSne 
cijene proizvoda. Analizirana su ulaganja u 
istrazivanju INA-Naftaplina u razdobljima 1986. 
-1990. i 1990.-1994. UoCljivo je drasticno smanjenje 
ulaganja od 5,4 USDJBOE u prvom periodu na 2,233 
USD/BOE proizvedenih u drugom periodu, koliko 
otprilike ulaZu u istraZivanja nezavisne ameriCke 
kompanije. Bez obzira koliko se moZe surnnjati u 
racionalnost istraZivanja u prvom periodu, ipak 
zabrinjava takav nagli pad ulaganja uz Cinjenicu da 
uloZeni kapital u odredenom vremenskom razdoblju 
daje rezultat u narednom razdoblju, Sto znaCi da se 
nalazimo pred razdobljem negativnih posljedica. U 
Europi se u istom razdoblju ulagalo u istrazivanja 
3,64 USD/BOE. 
Pregled rezultata istraiivanja i ocjena 
istraienosti domadih istrainih prostora 
Panonski bazen 
Hrvatski dio Panonskog bazena manji je dio 
prostora smjeStena izmedu Alpa, Karpata i Dinarida, 
Ciji je postanak vezan uz alpsku orogenezu. PovrSina 
mu je oko 25000 krn2 od tega polovica ima prirodne 
uvjete pogodne za postanak i akumulaciju ugljiko- 
vodika. Smicanjem i razdvajanjem ovog dijela 
Zemljine kore bazen je podijeljen na vedi broj 
potolina koje su ispunjavane tijekom miocena 
sedimentima s okolnih mladih planina, debelim i do 
7000 m. Uz nazoCnost veCih koliCina organske tvari u 
istraZnih i 2711 razradnih buSotina ili ukupno 3537 
bugotina. Osim toga, snimljeno je preko 40000 krn 
seizmiCkih profila od kojih je 30000 km snimljeno 
digitalnom tehnikom uz uporabu viSestrukog 
prekrivanja. U 1994. i 1995. je snimljeno ukupno 82 
km2 seizmitkih profila 3D tehnikom. 
Korelacijom organske tvari u matiCnim stijenama s 
naftama iz pojedinih polja ustanovljeno je da su 
matiCne stijene donjomiocenski lapori i vapnenci 
Prkos i Pr&c formacije, odnosno MoslavaCka gora 
formacije. Oko 75% uzoraka ima sadrhj TOC 
(ukupnog organskog ugljikovodika) veCi od 0,5% Sto 
se smatra dovoljnim za generaciju ugljikovodika. 
Takoder je ustanovljeno da je u ovom dijelu 
Panonskog bazena nazobn samo jedan genetski tip 
nafte i da razlike u svojstvima nafte potjetu od 
razliCite zrelosti matienih stijena i sastava 1eZiSnih 
stijena. 
Ustanovljena su dva nivoa nastanka plina: 
termalni plin u dubljim, a biogeni plin u pliCim 
sedimentima. Pri postojekm geotermalnom gradi- 
jentu nafta se po8nje stvarati na dubini 2100 m, a 
termogeni plin na 3550 m. 
Do kraja 1995. na ovom je prostoru otkriveno 282 
milijuna tona nafte i 110 milijardi m3 plina u 34 
naftna i 20 plinskih i plinsko-kondenzatnih polja, a 
proizvedeno 'e uku no 82,3 milijuna tona nafte i 35,2 
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milijarde m plina ili ukupno 117,5 milijuna tona 
ekvivalentne nafte. Kakve su dalje mogudnosti 
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S1.1. IstraZni prostor Panon - raspored naftnih i plinskih polja 
otkrih novih zaliha ugljikovodika u Panonskom 
bazenu? 
Prema procjenama radenim u okviru studija o 
potencijalima tog bazena, h k  je od 2 do 4 puta vise 
ugljikovodika bilo generirano nego Sto je do sada 
otkriveno. Medutim, tom podatku ne idu u prilog 
slijedeti Smbenici: 
1. Ako se kao pokazatelj stupnja istrazenosti uzme 
odnos broja ukupno otkrivenih zamki i preostalog 
broja, buSenjem neprovjerenih zamki, moZe se reCi da 
je hrvatski dio Panonskog bazena dobro istrazen. 
2. Prema evidenciji kolitina potencijalnih zaliha, 
raspolaze se s malom koliCinom zaliha koje predstav- 
ljaju osnovu za izradu projekta za dalja istra2ivanja 
(provjera prisutnosti u zamkama ugljikovodika C2 
kategorije). S obzirom na njihow prostornu rasprSe- 
nost, veCi dio tih zaliha je nekomercijalan. 
3. Uz velika ulaganja u istragivanja, prvenstveno 
na buSenje kao najskuplju fazu istraZivanja, pro310 je 
osam suSnih godina izmedu dva mala komercijalna 
otkrih - Privlake 1983. i Pavljana 1991. U tom je 
razdoblju ukupno izbuSeno 374070 istraznih metara 
ili prosjetno godiSnje oko 46760 metara. Nakon toga 
Otkrivena su i manja 1eZiSta plina na VuCkovcu, 
Vukanovcu i GrubiSnom polju, Cija komercijalnost 
joS nije dokazana. S1.2. Odnos otkrivenih zaliha ugljikovodika i izbuienih 
istraZnih metara u odredenim vremenskim razdobljima 
Na slici 2 prikazan je odnos otkrivenih zaliha i 
izbuSenih istrafnih metara u razdoblju od 1966. do 
1990., Ciji trend potvrduju netom iznijete Einjenice. 
4. Prikazani odnos otkrivenih zaliha i izbuSenih 
istrafnih metara na slici 3 takoder ukazuje na izrazito 
nepovoljan trend. Za jednaki broj i s t r a m  metara 
moglo bi se prema toj ovisnosti okkivati u buduG 
nosti otkride svega 35 milijuna tona uvjetne nafte. Uz 
utvrdeni prosjeCni godiSnji tempo buSenja, za otkride 
tih zaliha trebalo bi ukupno 27 godina. 
Nabrojene Cinjenice nesumnjivo ukazuju na visoku 
istraknost Panonskog bazena i upitnost moguchosti 
otkrih velikih zamki. Negativne trendove bi trebalo 
zaustaviti odredenim promjenama pristupu istrafiva- 
I 
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koliCine ugljikovodika, ali mogu biti profitabilni 
projekti uz racionalno vodenje istrazivanja i razrade 
leiiSta i niske troSkove proizvodnje, Sto vrijedi i za 
proizvodnju na postojeCim poljima. 
Jadransko podmorje 
Republici Hrvatskoj pripada viSe od 54000 km2 
jadranskog podmorja. VeCi je dio tog prostora 
INA-Naftaplin istraiivao Sam, a u razdoblju od 1982. 
do 1989. na p o d i n i  oko 17000 krn2 istraZivao je sa 
stranim naftnim kompanijama. 
Od 1970. kada je zapoikto istraiivanje tog 
prostora bdenjem, do 1990. izradeno je 115 istraZnih 
i potvrdnih buSotina i snimljeno oko 75000 km 
seizmitkih profila. 
S1.3. Odnos otkrivenih zaliha ugljikovodika i izbuSenih istraZnih metara 
nja koje se ovdje n& elaborirati radi ozbiljnosti 
okolnosti pod kojima se ona izvode. Samo usput: 
odnos C2 i Dl kategorije zaliha ugljikovodika je 
40:60%, a veh se znaEaj pridaje Cz kategoriji. 
Preostale se zalihe najvetim dijelom nalaze naj- 
jerojatnije u podlozi tercijara na rubovima potolina 
i u stratigra6kim zamkama u sedimentima pontske i 
panonske starosti. To je razlog da, unatoC nepo- 
voljnim trendovima otkrivanja i koliCina otkrivenih 
zaliha ugljikovodika i dalje ima motiva za istraBivanje 
tog prostora. Oikkuju se otkrih manjih zamki, s 
Cijim zalihama se nede moti obnavljati proizvedene 
DosadaSnjim istraiivanjima otkrivena su lef iSta 
plina u calabrianskim sedimentima. LeiiSta su izgra- 
dena od slabovezanih pjdknjaka malih debljina, na 
malim dubinama (izmedu 500 i 1000 m) i na velikim 
podinama (Ivana, Irina, Ida, Andreina i Anna - 
Maria), te u karbonatima (Ika). Takvi uvjeti 
zalijeganja trafe neuobitajen pristup razradi lefiSta i 
kontinuiranu proizvodnju. Upravo su ove godine 
pripremljeni pravni i poslovni odnosi s Agipom o 
zajedniEkim ulaganjima u razradu u prvom redu - 
Ivane. 
sdrn J. & PmiC, 2: Istrdivanje i proizvodnja 
ugljikovodika 
Ovi rezultati istragivanja ukazali su na potrebu 
inadbe veoma dubokih buSotina do permotrijaskih 
klastitnih sedimenata, da bi se dokazala mogutnost 
generiranja nafte, ali na velikim dubinama - vedim od 
5000 m. Na bdotini Vlasta-1, na dubini od oko 5400 
m ispitivanjima je dobivena nafta. Naramo, to 
otkrite nema komercijalnog znaknja zbog njegove 
lokacije, dubine, kvalitete i velitine zamke, te 
kvalitete nafte. Dalja istrativanja treba prvenstveno 
usmjeriti na sjeverni dio Jadrana, gdje postoje 
mogutnosti otkrih novih zaliha plina, koji bi se sa 
vet otkrivenima mogle rentabilno iskorstavati. 
Dinaridi 
IstraZivanja Dinarida zapokta su u Sezdesetim 
godinama i sa 30 izradenih buSotina i sa svega 1500 
km snimljenih seizmiekih profila ispada da je buSenje 
bilo dominirajuh metoda. Osim toga, svega je 1/3 
profila pogodna za obradu na raCunskim stmlevima. 
UnatoC natnih financijskih ulaganja i r .a, ovo 
podruCje se m o k  u usporedbi s ostalim domadim 
istratnim prostorima smatrati neistraknim. Glavni 
je problem pri istragivanju tog prostora otebna 
moguhost dobivanja interpretabilnih seizrnickih 
podataka, velike dubine zalijeganja okkivanih zamki 
zbog niskog geotermalnog stupnja i duboke 
karstifikacije te kompleksne geoloSke grade. Ipak, 
dosaddnjim istrazivanjima utvrdene su pojave 
ugljikovodika u buSotinama RK-1, RK-3 i BraC1. Ti 
rezultati obvezuju na nastavak istrativanja, ali 
postupno i uz primjenu suvremenih metoda. 
Poglavito je vazno definiranje geoloSke grade 
podzemlja kvalitetnim seizmitkim istra2ivanjima. S 
obzirom na t d k e  uvjete, visoka ulaganja i rizik, u 
isuazivanja tog prostora treba iti zajedno s 
inozemnim kompanijama. 
Istraiivanja u inozemstvu 
Uz istrativanja domatih prostora, INA-Naftaplin 
se orijentirao i na istrativanja inozemnih perspek- 
tivnih prostora. d d  brojnih zemalja gdje je bio 
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prisutan u nedavnoj prollosti, INA-Naftaplin 
trenutno ima ugovore za istraZivanja u Angoli, Libiji, 
Egiptu i Albaniji. DosadaSnjim ulaganjima u 
istrativanja u inozemstvu otkrivene su znatne zalihe 
nafte i plina u Angoli i Egiptu, i po trenutnoj 
proizvodnji od 275000 tona godidnje, to je naSe 
najizdaSnije "naftno polje". Odnos financijskih 
ulaganja u istraZivanja i dobivenih rezultata ukazuju 
na opravdanost intenzivnijih aktivnosti INA-nafta- 
plina u inozemstvu. Trebao bi biti godiSnje prisutan 
najmanje na 10 projekata s drugim kompanijama i 
barem na jednom kao operator. 
Uloga i vainost naftnog rudarstva u 
gospodars tvu Repu blike Hrvats ke 
Preko svoje osnovne djelatnosti - istra2ivanja i 
proizvodnje nafte i plina, INA-Naftaplin je dao veliki 
doprinos razvoju gospodarstva i standarda na 
podruCjima na kojima je djelovao. 
A djelovao je i djeluje skoro na cijelom podrutju 
drhve. Uz njegovu su se djelatnost razvijale ostale 
prate& djelatnosti: gradevinska, strojarska i 
elektroindustrija te standard druStvenih zajednica na 
Cijim prostorima se proizvodi nafta i plin preko 
rudarske rente i pomaganja socijalnih programa. 
Ipak, najveki doprinos INA-Naftaplina drtavi je 
proizvodnja nafte i plina koji generiraju proizvodnju 
ostalih energenata i sirovina potrebnih u 
petrokemijskoj industriji: propan, butan, primarni 
benzin, etan, propilen i plin bogat vodikom. Najveti 
dio tih proizvoda izravno je ukljukn u energetsku 
bilancu Republike Hrvatske. Njihova vaZnost 
uoeljiva je u pregledu strukture proizvodnje 
primarne energije po vrstama energenata u Hrvatskoj 
u razdoblju izmedu 1981. i 1995. (tab. 2 i slika 4) 
(R.H. GodiSnji energetski pregled, 1995). 
Prema tim podacima proizlazi visoki udio 
proizvedene domate nafte i plina u cijelom 
promatranom razdoblju - u prosjeku 69,3%. Slijede 
vodene snage s prosjetnim ukSkm 21,5% koje se 
neprekidno lagano povehva od 18 na 25%, a slijede 
24 Rud.-,geol.-naft. zb., Vol. 8, Zagreb, 1996. 
reZime leiiSta i traianie iskorstavania lei59ta. te 
4 VODENE, SNAGE 
100- , -. izostanak otkrih no$h kaliha nafte. ~ a b e d a  godiSnja 








S1.4. Udio doma& nafte i plina u proizvodnji primarne energije 
proizvodnja nafte ostvarena je 1981. kada je 
proizvedeno 3140777 tona. Od tada se proizvodnja 
ih ogrjevno drvo i ugljen, Cija se u W &  neprekidno 
smanjuju. Udio ogrjevnog drva je smanjen od 9 na 
oko 6%, a proizvodnja ugljena je skoro zamrla - u 
1995. je njegov udio iznosio svega 1% u ukupno 
TABLICA 3. STRUKTURA UKUPNE POTROSNJE ENERGIJE 
proizvedenoj primarnoj energiji je neprekidno rastao 
od 15,s do 36,1% zahvaljujuti otkritima plinskih i 
plinsko-kondenzatnih polja Molve, Kalinovac i Stari 
Gradec. Njihovim proizvodnim kapacitetima omogu- 
9 3 Cena je godiSnja proizvodnja plina preko 2,O x 10 m , 
a njihov je udio u ukupnoj proizvodnji domakg plina 
oko 75%. Procjenjuje se da bi se prema raspoloZivim 
zalihama proizvodnja plina mogla zadrhti na tom 
nivou kroz narednih deset godina. 
BuduCi da se trZiSte plina u Hrvatskoj razvijalo 
brZe od domate proizvodnje, INA-Naftaplin je p o k o  
uvoziti plin iz Rusije od 1978. godine. 
'Udio tekutih goriva i prirodnog plina u ukupnoj 
potroSnji energije prema tablici 3 i slici 5 vrlo je 
visok, u prosjeku je oko 70%. Iza njih su vodene 
snage s tendencijom porasta od 12,5 na 15,9%, te 
ugljen, elektriEna energija i ogrjevno drvo sa silaznim 
trendom uW&. 
I u strukturi ukupne potrognje energije, doma& 
nafta i plin u ~ t v u j u  sa prosjecnih visokih 45%. 
Kako je vet izlokno i dalje se ohkuje smanjenje 
proizvodnje domate nafte, koje Ce buduh otkrida 
samo ublahvati. UERSCSe plina u ukupnoj potroSnji 
energije u budutnosti ovisit Ce o domabj proizvodnji 
proizvedenoj primarnoj energiji. i o uvozu, odnosno, o daljem povehnju potroSnje 
Na slici 4. uoCljivo je smanjenje udjela nafte i po- plina. 
veCanje udjela plina u ,ukupno proizvedenoj PrateCi potroSnju tekutih goriva i prirodnog plina 
primarnoj energiji. U promatranom vremenskom u drugim drbvama i scenarije daljeg razvoja 
razdoblju udio nafte je pao s 54,l na 30,9%. Uzrok energetike, poglavito u razvijenom svijetu, kao i 
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S1.5. Udio tekutih goriva i prirodnog plina te doma& nafte i 
plina u ukupnoj potrdnji energije. 
tehnologija, proizlazi Einjenica da k nafta i plin i 
dalje ostati osnovni nosioci energetske potroSnje. 
Velika potroSnja tekudih goriva vezana je u prvom 
redu uz sektor prometa. Iako se intenzivno radi na 
smanjenju potroSnje po predenom kilometru i 
uporabi drugih goriva (alkohol, vodik, struja), jog 
uvijek nema na vidiku revolucionarnih rjdenja koja 
bi bitno mogla smanjiti potroSnju naftnih derivata. 
$to se plina t ik ,  scenariji veCine zemalja predvidaju 
porast njegove potroSnje, jer se radi o kvalitetnom 
energentu, koji je i sa stajaliSta lokalnog i sa stajaliSta 
globalnog utjecaja na bvjekovu okolinu najpovolj- 
niji od svih energenata fosilnog podrijetla. 
Slihn scenarij bi se o buduhj energetskoj 
strategiji trebao okkivati i u naSoj drhvi. Visoki 
udjel vlastitih ugljikovodika i u proizvodnji primarne 
energije i u ukupnoj potroSnji energije, Sto ima za 
posljedicu prvenstveno stabilnost energetskog 
sektora, ukazuje na ispravnost orijentacije na dalja 
ulaganja u istrafivanja, kako domakg istrafnog 
prostora, tako i perspektivnih inozemnih istraznih 
prostora. Jamstvo za to je postojedi i bududi 
kvalitetni struEni potencijal i vrijednost preostalih 
pridobivih zaliha ugljikovodika. 
ZakljuEci 
1. Djelatnost istrazivanja i proizvodnje ugljiko- 
vodika je bez obzira na povremene pojave 
energetskih kriza u svijetu uvijek profitabilna uz 
racionalni pristup istrafivanju i razradi leZiSta bez 
obzira na prirodne uvjete i uvjete zalijeganja. 
2. Radi daljeg zadrbvanja uloge u podmirivanju 
. energetskih potreba Hrvatske, INA-Naftaplin treba 
sustavno i kontinuirano vrednovati uz domate 
istrahe prostore i perspektivna istraka podru~ja u 
svijetu, pri k m u  treba kombinirati podruqa visokog i 
niskog rizika. GodiSnje bi trebali biti prisutni u 
svijetu na najmanje deset projekata s drugim 
kompanijama i samostalno barem na jednom 
projektu. 
3. Dalja istrafivanja na prostorima Republike 
Hrvatske treba racionalno voditi prema stupnju 
istrafenosti sedimentacijskih prostora. U podrutja 
visokih troSkova i rizika istrafivanja treba iCi s 
drugim kompanijama. 
4. Kako je omjer novootkrivenih zaliha i 
realizirane proizvodnje u H ~ a t s k o j  sve nepovoljniji, 
a proces istrafivanja, otkrivanja i razrade dugotrajan, 
to bi se radi obnavljanja zaliha trebalo iCi na kupnju 
otkrivenih razradenih ili nerazradenih zaliha ovisno o 
uvjetima trfiSta. 
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